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       Нові надходження літератури 
              до медичної бібліотеки  
 
         Поточний інформаційний список  
            за березень-квітень 2017 року 
 
 
 Представлено видань всього:  69 назв  
        книг:  37 назв 
        методичних рекомендацій –  32 назви 
 
 
 
Суспільні науки. 
Соціологія. Політика. Економіка. Право. Освіта  
   
1.  328+342.53](100) А11 
     А як у них? Світові парламентські практики 
[Текст] / Н. Бабинська, А. Константинівська, 
О. Рибій, А. Бондарчук. - Опора, 2016. - 80 с. - 40-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-2  
2.  342.7-053.2 З-18 
     Заключні зауваження та рекомендації комітету 
ООН з прав дитини [Текст]. - 2011. - 38 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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3.  340.6(075.8) С89 
     Судебная медицина [Текст] : учебник / 
Б. В. Михайличенко, В. А. Шевчук, С. С. Бондарь 
[и др.] ; под ред. Б. В. Михайличенко. - К. : 
Медицина, 2015. - 368 с. + Гриф МОН. - 145-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
Природничі науки. 
Фізика. Хімія. Біологія. Генетика. Мікробіологія. Біохімія 
 
4.  616.99:612.017 Б16 
     Бажора, Ю. И.    Иммунологические проблемы 
паразитологии [Текст] / Ю. И. Бажора, 
К. Л. Сервецкий. - Одеса : ОКФА, 2001. - 88 с. - 4-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-2 
 
5.  611.013/.018(075.8) Ч-25 
     Гистология, цитология и эмбриология [Текст] : 
учеб. пос.: в 3-х кн. Кн. 3. Ч. 2. Частная гистология и 
эмбриология внутренних органов / Э. Ф. Баринов, 
О. Н. Сулаева, О. И. Николенко [и др.] ; под ред. 
Э. Ф. Баринова, Ю. Б. Чайковского. - К. : Медицина, 
2013. - 496 с. + Гриф МОЗ. - 160-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
6.  579(075.8) Л96 
     Люта, В. А.    Мікробіологія з технікою 
мікробіологічних досліджень, вірусологія та 
імунологія [Текст] : підручник / В. А. Люта, 
О. В. Кононов. - К. : Медицина, 2017. - 576 с. + 
Гриф МОЗ. - 230-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-30 
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Медичні науки. 
Анатомія. Фізіологія людини 
 
7.  612.32+616.33 Б20 
     Балалыкин, Д. А.    Российские научные 
приоритеты в исследовании физиологии и 
экспериментальной      хирургии        желудка            в  
XIX - начале XX  в.   [Текст] : монография / 
Д. А. Балалыкин.  – 2-еизд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2013. - 224 с. - 60-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
8.  611.018.5(084.4) М80 
     Морфологія клітин крові лабораторних тварин і 
людини [Текст] : атлас. - Одеса : Одес.  держ. мед. 
ун-т, 2002. - 118 с. - 20-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
Патологія. Клінічна медицина 
 
9.  616-085.21+616-083.98](075.8) А66 
     Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні 
стани [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Басенко, 
О. О. Буднюк, А. С. Владика [та ін.] ; за ред. 
А. С. Владики. - Одеса : Одеський нац. мед. ун-т, 
2016. - 266 c. + Гриф МОЗ. - 73-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1  
10.  616-036.22(075.8) В49 
     Виноград, Н. А.    Общая эпидемиология [Текст] : 
учеб. пос. / Н. А. Виноград, З. П. Василишин, 
Л. П. Козак. - К. : Медицина, 2015. - 200 с. + 
Гриф МОН. - 60-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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11.  616.1/.6(075.8) В60 
     Внутрішня медицина [Текст] : порадник лікарю 
загальної практики: навч. посіб. / А. С. Свінціцький, 
О. О. Абрагамович, П. М. Боднар [та ін.] ; за ред. 
А.С. Свінціцького. - К. : Медицина, 2014. - 1272 с. + 
Гриф МОЗ. - 350-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
  
12.  616.9(075.8) Н40 
     Инфекционные болезни [Текст] : учебник / 
О. А. Голубовская, М. А. Андрейчин, А. В. Шкурба 
[и др.] ; под ред. О. А. Голубовской. - К. : Медицина, 
2014. - 784 с. + Гриф МОЗ. - 250-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
13.  616-083.98(075.8) М42 
     Медицина невідкладних станів. Екстрена 
(швидка) медична допомога [Текст] : підручник / 
І. С. Зозуля, В. І. Боброва, Г. Г. Рощін [та ін.] ; за ред. 
І. С. Зозулі. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : 
Медицина, 2017. - 960 с. - 200-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1  
14.  616.9-083.98(075.8) Н40 
     Невідкладна інфектологія [Текст] : навч. посіб. / 
В. М. Козько, А. В. Бондаренко, Г. О. Соломенник 
[та ін.] ; за ред. В. М. Козька. - К. : Медицина, 2016. - 
120 с. + Гриф МОН. - 95-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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15.  616.8(075.8) Н40 
     Неврология [Текст] : учебник / И. А. Григорова, 
Л. И. Соколова, Р. Д. Герасимчук [и др.] ; под ред. 
И. А. Григоровой, Л. И. Соколовой. - К. : Медицина, 
2016. - 680 с. + Гриф МОЗ. - 370-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
16.  614.253(075.8) С30 
     Семейная медицина [Текст] : учебник в 3-х кн. 
Кн. 2. Симптомы и синдромы в клинике внутренних 
болезней / Л. С. Бабинец, О. Н. Барна, С. В. Билецкий 
[и др.] ; под общ. ред. О. Н. Гириной, 
Л. М. Пасиешвили. - К. : Медицина, 2016. - 488 с. + 
Гриф МОЗ. - (Кн. 2) : 400-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1  
17.  614.253(075.8) С41 
     Сімейна медицина [Текст] : підручник у 3-х кн. 
Кн. 2. Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх 
хвороб / Л. С. Бабінець, О. М. Барна, С. В. Білецький 
[та ін.] ; за ред. О. М. Гиріної, Л. М. Пасієшвілі. - К. : 
Медицина,   2016. - 456 с. +  Гриф МОЗ. - (Кн. 2) : 
380-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1  
18.  616-083(075.8) У89 
     Уход за больными (практика) [Текст] : учебник / 
О. Н. Ковалева,  В. Н. Лесовой, Р. С. Шевченко 
[и др.] ; под ред.: О. Н. Ковалевой, В. Н. Лесового, 
Р. С. Шевченко, Т. В. Фроловой. - К. : Медицина, 
2014. - 432 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 170-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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19.  616.36-002-036.12 Ф33 
     Федорченко, С. В.    Хроническая HDV-инфекция 
[Текст] : монография / С. В. Федорченко. - К. : 
Медицина, 2014. - 152 с. - 50-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
20.  614.2(075.8) Ф94 
     Функциональные методы диагностики в 
практике семейного врача [Текст] : учеб. пос. / 
Н. Я. Доценко, С. С. Боев, И. А. Шехунова [и др.]. - 
К. : Медицина, 2016. - 176 с. + Гриф МОН. – 95-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-31 
 
 
Стоматологія 
 
21.  616.314-089.23(075.8) О-63 
     Ортодонтия [Текст] : учебник / П. С. Флис, 
С. И. Триль, Г. П. Леоненко [и др.] ; под ред. 
П. С. Флиса. - 2-е изд., испр. - К. : Медицина, 2016. - 
360 с. + Гриф МОЗ. - 180-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
  
 
Ортопедія. Хірургія. Онкологія 
 
22.  616.329(09) А72 
     Антология русской хирургии [Текст]. Т. VI. 
История хирургии пищевода в России в XIX - XX 
веках (1888-1988 гг.) / ред. кол.: Д. А. Бабабыкин, 
Г. Х. Шингаров, Н. Н. Малиновский. - М. : Весть, 
2012. - 735 с. - 120-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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23.  616-001+617.3](075.8) С43 
     Скляренко, Е. Т.    Клиническая 
дифференциальная диагностика в травматологии и 
ортопедии (в схемах) [Текст] : пособие / 
Е. Т.  Скляренко. - К. :  Медицина,  2014. - 112 с. – 
50-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
 
Акушерство. Гінекологія 
 
24.  618.1-006:575 З-33 
     Запорожан, В. М.    Генетика пухлин жіночих 
репродуктивних органів [Текст] : монографія / 
В. М. Запорожан, В. П. Пішак, О. П. Пересунько ; за 
ред. В. М. Запорожана. - Одеса : Одеський нац. мед. 
ун-т, 2004. - 332 с. - 110-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-2  
 
Педіатрія 
 
25.  616.9-053.2(075.8) І-74 
     Інфекційні хвороби в дітей [Текст] : підручник / 
С. О. Крамарьов, О. Б. Надрага, Л. В. Пипа [та ін.] ; 
за ред. С. О. Крамарьова, О. Б. Надраги. - К. : 
Медицина, 2016. - 392 с. + Гриф МОН. -  150-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
  
26.  616.9-053.2(075.8) І-74 
     Інфекційні хвороби у дітей [Текст] : підручник / 
Л. І. Чернишова, А. П. Волоха, А. В. Бондаренко 
[та ін.] ; за ред. Л. І. Чернишової. - К. : Медицина, 
2016. - 1016 с. + Гриф МОЗ. - 495-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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27.  616-083.98-053.2(075.8) Н40 
     Невідкладні стани в педіатричній практиці 
[Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Марушко, Г. Г. Шеф, 
Ф. С. Глумчер, С. М. Ярославська. - К. : Медицина, 
2016. - 400 с. + Гриф МОЗ. - 150-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
  
28.  616-082-053.2(075.8) 
     Основы ухода за детьми. Техника лечебных 
процедур и манипуляций [Текст] : учеб. пос. / 
А. В. Тяжкая, А. Н. Антошкина, М. М. Васюкова 
[и др.] ; под ред. А. В. Тяжкой. - К. : Медицина, 
2014. - 184 с. + Гриф МОЗ. - 60-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
29.  616.12-06:616.322-002-036.12]-05 С76 
     Стан серцево-судинної системи та вегетативної 
регуляції у дітей, хворих на хронічний тонзиліт 
[Текст] : монографія / О. І. Сміян, Ю. А. Мозгова, 
Ю. Г. Резніченко, І. Ю. Висоцький ; за заг. ред.: 
В. А. Сміянова, О. П. Мощича. - Суми : СумДУ, 
2016. - 94 с. - 41-60 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-2  
 
 
Іноземні видання 
 
30.  811.112.2(076.5) F 
     Fachsprache Deutsch in der Zahnheikunde [Текст] : 
lehrbuch / D. O. Varetska, A. M. Semysiuk, M. I. Hutsol 
[et al.]. - K. : Medyzyna, 2016. - 408 p. - 350-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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31.  614.253(075.8) F 
     Family Medicine [Текст] : textbook: in 3 books. 
Book 1. General Issues of Family Medicine / 
O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili, O. M. Barna [et al.] ; 
edit.: O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili. - K. : Medicine, 
2016. - 560 p. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 470-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
  
 
32.  578/579+612.017](076.1) L 
     Lipovskaya, V. V.    Situational Tasks in 
Microbiology, Virology and Immunology. Special 
Bacteriology [Текст] / V. V. Lipovskaya. - Sumy : Sumy 
State University, 2011. - 226 p. - 80-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
  
33.  004:61(075.8) M 
     Medical Informatics in Modules [Текст] = Медична 
інформатика в модулях : навч. посіб. / I. Y. Bulakh, 
L. P. Voitenko, O. S. Alita [et al.]. - K. : Medicine, 
2014. - 152 p. + Гриф МОН. - 75-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
34.  618(075.8) O 
     Obstetricsand gynecology [Текст] : in two volumes. 
Vol. 2. Gynecology / V. I. Gryshchenko, 
M. O. Shcherbina, B. M. Ventskivskyi [et al.]. - K. : 
Medicine, 2014. - 352 p. + Гриф МОЗ. - 250-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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35.  616-057(075.8) O 
     Occupational Diseases [Текст] : textbook / 
V. A. Kapustnik, I. F. Kostyuk, H. O. Bondarenko 
[et al.] ; edit.: V. A. Kapustnik, I. F. Kostyuk. - K. : 
Medicine, 2016. - 496 p. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 
390-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
36.  616-082-053.2(075.8) P 
     Principles of pediatric nursing. Techniques for 
medical procedures and manipulations [Текст] : study 
guide / O. V. Tiazhka, A. M. Antoshkina, 
M. M. Vasiukova [et al.]. - K. : Medicine, 2016. – 
146 p. + Гриф МОЗ. - 120-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
37.  611.1+612.017.1](072) S 
     Splanchnology Cardiovascular and Immune Systems 
[Текст] : study guide / V. I. Bumeister, L. G. Sulim, 
O. O. Prykhodko, O. S. Yarmolenko. - Sumy : Sumy 
State University, 2016. - 253 p. - 176-30 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-10 
  
 
 
Методичні вказівки 
 
38.      4060 Методичні вказівки з теми "Спеціальна 
гістологія внутрішніх органів. Розвиток зубів" 
[Текст] : для студ. спец. 7.12010005 "Стоматологія" 
денної форми навчання / Л. В. Васько, Л. І. Кіптенко, 
О. М. Гортинська, Н. Б. Гринцова. - Суми : СумДУ, 
2017. - 36 с. - 13-05 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-26 
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39.      4141 Методические указания к самостоятельной 
работе по курсу "Гистология, цитология, 
эмбриология". Модуль 5 "Специальная гистология 
внутренних органов. Печень" [Текст] : для студ. 
спец. 7.110101 дневной формы обучения / 
Л. В. Васько, Л. И. Киптенко, О. Н. Гортинская, 
Н. Б. Гринцова. - Сумы : СумГУ, 2017. - 22 с. - 8-70 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-46 
40.      4142 Методичні вказівки до самостійної роботи з 
курсу "Гістологія, цитологія і ембріологія". Модуль 5 
"Спеціальна гістологія внутрішніх органів. Печінка" 
[Текст] : для студ. спец. 7.12010001, 7.12010003, 
7.12010005 денної форми навчання / Л. В. Васько, 
Л. І. Кіптенко, О. М. Гортинська, Н. Б. Гринцова. - 
Суми : СумДУ, 2017. - 21 с. - 8-40 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-46 
41.      Смиян, А. И.  4182 Методические указания 
"Питание при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта" по дисциплине "Нутрициология" [Текст] : 
для студ. спец. 7.110101 "Лечебное дело" дневной 
формы обучения / А. И. Смиян, С. В. Попов. - Сумы : 
СумГУ, 2017. - 36 с. - 13-06 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-28 
42.      4195 Сборник задач по курсу "Медицинская 
химия" [Текст] : для студ.-иностр. спец. 1201 
"Медицина" дневной формы обучения / 
А. П. Манжос, Ю. В. Лицман, Т. В. Дыченко, 
И. Г. Воробьева. - Сумы : СумГУ, 2017. - 30 с. - 10-38 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-46 
43.      Сміян, О. І.    4204 Методичні вказівки з 
дисципліни "Пропедевтика педіатрії" (згідно з 
умовами Болонського процесу) [Текст] : для студ. 
спец. 7.110101 "Лікувальна справа" денної форми 
навчання. Ч. 3. Вигодовування дітей / О. І. Сміян, 
В. А. Горбась, П. І. Січненко. - Суми : СумДУ, 
2017. - 39 с. - 14-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-47 
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44.  616.12-005.4:614.254(072) В26 
     Ведення пацієнта зі стабільною ішемічною 
хворобою серця - лікарем загальної практики - 
сімейним лікарем [Текст] : методичні рекомендації / 
Л. Ф. Матюха, Л. В. Клименко, О. В. Процюк 
[та ін.]. - К. : Укр. центр наук. мед. інформації та 
патентно-ліцензійної роботи, 2016. - 44 с. - б/ц  
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
45.  577.115.3:612.395:612.63(072) В43 
     Використання омега-3 поліненасичених жирних 
кислот в дієтичному харчуванні жінок з ускладненою 
вагітністю [Текст] : методичні рекомендації / 
В. В. Камінський, В. О. Потапов, А. Г. Корнацька 
[та ін.]. - К. : Укр. центр наук. мед. інформації та 
патентно-ліцензійної роботи, 2016. - 23 с. - б/ц  
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
46.  616-006-085.849-06-07(072) Г14 
     Гайсенюк, Л. О.    Рання діагностика та 
профілактика кардіальних ускладнень променевої 
терапії в онкологічних хворих [Текст] : методичні 
рекомендації / Л. О. Гайсенюк, Г. В. Кулініч, 
А. С. Савченко. - К. : Укр. центр наук. мед. 
інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2016. – 
23 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
47.  612.63.02:618.56:618.36-018(072) Д13 
     Давиденко, І. С.    Морфологічне визначення 
гестаційного терміну хоріального дерева та матково-
плацентарної ділянки посліду [Текст] : методичні 
рекомендації / І. С. Давиденко, О. А. Тюлєнєва, 
Л. І. Закрутько. - К. : Укр. центр наук. мед. 
інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2016. – 
20 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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48.  616.22-002-073432.19(072) Д50 
     Діагностичні можливості ультразвукового 
дослідження гортані в діагностиці гострих 
епіглотитів у дорослих [Текст] : методичні 
рекомендації / Г. І. Гарюк, Т. В. Почуєва, 
О. О. Кулікова [та ін.]. - К. : Укр. центр наук. мед. 
інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2016. – 
23 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
49.  616.441-006.5-089(072) З-36 
     Застосування високочастного струму в 
хірургічному лікуванні вузлового та токсичного зоба 
[Текст] : методичні рекомендації / І. М. Дейкало, 
О. В. Шідловський, Я. Я. Боднар, П. Я. Боднар. - К. : 
Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-
ліцензійної роботи, 2016. - 19 с. - б/ц  
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
50.  616.12-008.331.1+616.12-005(072)  Л67 
     Лікування коморбідного стану - артеріальної 
гіпертензії в поєднанні зі стабільною ішемічною 
хворобою серця та цукровим діабетом [Текст] : 
методичні рекомендації / Н. М. Середюк, 
І.  П.     Вакалюк,   В.  Н.  Середюк            [та ін.].      – 
Івано-Франківськ : Укр. центр наук. мед. інформації 
та патентно-ліцензійної роботи, 2016. - 16 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
51.  616.127-071-08-053.2(072) М29 
     Марушко, Ю. В.    Діагностика та удосконалення 
лікування вторинної кардіоміопатії у дітей [Текст] : 
методичні рекомендації / Ю. В. Марушко, 
Т. В. Марушко, Т. В. Гищак. - К. : Укр. центр наук. 
мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи, 
2016. - 32 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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52.  611.311:611.314(072) Смаглюк, Л. В. 
     Методи діагностики положення язика під час 
функцій ковтання та мовлення [Текст] : методичні 
рекомендації / Л. В. Смаглюк, М. В. Трофименко. - 
К.  : Укр.   центр   наук.  мед.  інформації та 
патентно-ліцензійної роботи, 2016. - 30 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
53.  616.12-005.4:616.132.2-089(072) Н64 
     Никоненко, О. С.    Морфологічні та технічні 
аспекти використання електротермічного та 
ультразвукового методів підготовки лівої 
внутрішньої грудної артерії для прямої 
реваскуляризації міокарда [Текст] : методичні 
рекомендації / О. С. Никоненко, В. В. Осауленко, 
Д. В. Поліщук. - К. : Укр. центр наук. мед. інформації 
та патентно-ліцензійної роботи, 2016. - 24 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
54.  615.38:614.2(072) Слабкий, Г. О. 
     Організація проведення аудиту використання 
компонентів і препаратів крові [Текст] : методичні 
рекомендації / Г. О. Слабкий, В. Й. Шатило, 
А. М. Чугрієв. - К. : Укр. центр наук. мед. інформації 
та патентно-ліцензійної роботи, 2016. - 33 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
55.  615.38:614.2(072) 
     Організація системи управління запасами 
компонентів крові [Текст] : методичні рекомендації / 
Г. О. Слабкий, С. В. Видиборець, В. Й. Шатило, 
А. М. Чугрієв. - К. : Укр. центр наук. мед. інформації 
та патентно-ліцензійної роботи, 2016. - 29 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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56.  616.36-002-07-08+616-002.77(072) О-75 
     Особливості діагностики і лікування хворих на 
хронічні вірусні гепатити В та С з ревматологічними 
проявами [Текст] : методичні рекомендації / 
Б. А. Герасун, О. А. Голубовська, О. М. Зінчук 
[та ін.]. - К. : Укр. центр наук. мед. інформації та 
патентно-ліцензійної роботи, 2016. - 28 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
57.  616.12-005.4+616.379-008.64 О-75 
     Особливості фармакотерапії ішемічної хвороби 
серця на тлі супутніх цукрового діабету 2-го типу та 
анемії в осіб літнього та старечого віку [Текст] : 
методичні рекомендації / М. Ю. Коломоєць, 
О. С. Хухліна, Н. Д. Павлюкович [та ін.]. - К. : Укр. 
центр наук. мед. інформації та патентно-ліцензійної 
роботи, 2016. - 20 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
58.  617.51-001-036.86(072) О-93 
     Оцінка обмеження життєдіяльності у пацієнтів з 
наслідками закритої черепно-мозкової травми в 
практиці медико-соціальної експертизи [Текст] : 
методичні рекомендації / В. М. Школьник, 
Г. Д. Фесенко, Л. Ю. Науменко, В. А. Голик. - К. : 
Укр.   центр    наук.    мед.    інформації    та 
патентно-ліцензійної роботи, 2016. - 28 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
59.  577.115.3:612.395:612.63(072) П54 
     Поляков, О. А.    Оцінка залишкової 
працездатності людини віком 60 років і старше 
[Текст] : методичні рекомендації / О. А. Поляков, 
О. С. Томаревська. - К. : Укр. центр наук. мед. 
інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2016. – 
24 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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60.  616.98-084:578.828ВІЛ:614.2(072) 
     Профілактика професійних ВІЛ-інфекції та 
гепатитів В і С у сфері медичних послуг [Текст] : 
методичні рекомендації / Ю. І. Кундієв, 
М. А. Андрейчин, А. М. Нагорна, В. С. Копча. - К. : 
Укр.  центр     наук.     мед.     інформації   та 
патентно-ліцензійної роботи, 2016. - 24 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-3 
 
61.  618.39-021.3(072) Р22 
     Ранні втрати вагітності [Текст] : методичні 
рекомендації  / І. Б. Вовк,  А. Г.  Корнацька, 
І. М. Дикан [та ін.]. - К. : Укр. центр наук. мед. 
інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2013. – 
43 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
62.  616.71-002.16-009.7-08(072)Р68 
     Роль епідурального адгеліолізу в лікуванні 
нейрокомпресійного больового синдрому 
попереково-крижового відділу хребта у хворих на 
дегенеративно-дистрофічні захворювання опорно-
рухового апарату [Текст] : методичні рекомендації / 
Г. В. Гайко, І. В. Рой, Я. В. Фіщенко [та ін.]. - К. : 
Укр. центр     наук.    мед.     інформації            та 
патентно-ліцензійної роботи, 2016. - 20 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
63.  616.12-008.331.1-073.178-05(072) С45 
     Скринінг школярів на артеріальну гіпертензію та 
фактори ризику її розвитку [Текст] : методичні 
рекомендації / Ю. М. Нечитайло, Д. Ю. Нечитайло, 
О. Г. Буряк, Т. М. Міхєєва. - К. : Укр. центр наук. 
мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи, 
2016. - 30 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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64.  611.311:611.314(072) 
     Смаглюк, Л. В.    Методи діагностики положення 
язика під час функцій ковтання та мовлення [Текст] : 
методичні рекомендації / Л. В. Смаглюк, 
М. В. Трофименко. - К. : Укр. центр наук. мед. 
інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2016. – 
30 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
65.  616.441-006.5-08(477.5)(072) С72 
     Спільний узгоджений регіональний протокол по 
стандартизації діагностики лікування вузлових та 
багатовузлових форм зоба для закладів охорони 
здоров'я різних рівнів медичної допомоги в 
м. Харкові та Харківській області [Текст] : методичні 
рекомендації / С. І. Черняк, Г. М. Сіроштан, 
Б. М. Маньковський, Ю. В. Сороколат. - Х. : Упр. 
охорони здоров'я Харківської обл. держ. 
адміністрації, 2016. - 52 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
66.  577.115.3:612.395:612.63(072) С91 
     Сучасні методи діагностики та лікування 
кератоконусу [Текст] : методичні рекомендації / 
С. О. Риков, І. В. Шаргородська, Л. П. Тутченко 
[та ін.]. - К. : Укр. центр наук. мед. інформації та 
патентно-ліцензійної роботи, 2016. - 30 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
67.  617.7-089.24-089.822(072) С91 
     Сучасні підходи до корекції зору. Корекція за 
допомогою контактних лінз [Текст] : методичні 
рекомендації / С. О. Риков, Н. С. Лаврик, 
Н. Б. Денисюк [та ін.]. - К. : Укр. центр наук. мед. 
інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2010. – 
20 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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68.  617.7-08924-089.822(072) С91 
     Сучасні підходи до корекції зору. Корекція 
окулярами [Текст] : методичні рекомендації / 
С. О. Риков, Н. С. Лаврик, Н. Б. Денисюк [та ін.]. - 
К. :   Укр. центр  наук.    мед. інформації та  
патентно-ліцензійної роботи, 2010. - 21 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
69.  616.132.2-089.818.3-089.168-085 
     Якименко, О. О.    Спосіб скринінгової 
ефективності лікування у пацієнтів, що перенесли 
стентування коронарних судин з приводу гострого 
коронарного синдрому без стійкої елевації сегменту 
ST на фоні метаболічного синдрому [Текст] : 
методичні рекомендації / О. О. Якименко, 
Д. М. Себов, Н. В. Чумаченко. - К. : Укр. центр наук. 
мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи, 
2016. - 19 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
